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・ ・ ・ ・ ・
ぐという投








・ ・ ・ ・
期間行な
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
っている者の大
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
半が最終的には損
・ ・ ・ ・
失に終
わ




・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
来事業になじみがたい性





・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
活の資の大部分を勤








・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
告が同会社の職務の余暇に
株
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
式新聞等を参考にして投
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
機的目的で行なっているこ





・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
取引の資金も原告の自己資金の範囲に限ら
れ




・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
取引に要した必要経費もほとんど有
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
価証券の売買に直接要した費用のみで
あ
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に限定した
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